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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu penghuni gedung Binus Square 
mengetahui posisi lokasi, informasi area yang ada di dalam gedung, fasilitas – fasilitas 
yang tersedia, dan informasi posisi teman yang sedang menggunakan jaringan Wi-Fi 
dengan cepat dan tepat. Metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
observasi lapangan, kuesioner, studi pustaka, analisis masalah, perancangan sistem 
solusi, dan pengujian sistem solusi. Hasil yang didapatkan berupa terbentuknya aplikasi 
sistem yang dapat memenuhi tujuan penelitian serta hasil evaluasi pengujian aplikasi 
dalam hal kecepatan dan ketepatan kinerja sistem. Kesimpulan yang didapat adalah 
sistem dapat menentukan dan memberikan keterangan informasi lokasi kita berada 
beserta lokasi teman, di mana pengguna menggunakan Wireless LAN, serta 
menampilkan berbagai informasi fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam gedung Binus  
Square. 
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